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Figure 1 HR Application Welcome message  
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Figure 2 Digits Handwriting Recognition Application Outlooks 
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Figure 3 Cursive Handwriting Recognition Application Outlooks  
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Figure 4 Name list modified window Outlooks  
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Figure 5 New lists edit window Outlooks  
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Figure 6 HR Image Generators 
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